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図2-2.並列計算機による計算時間短縮の効果
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Table. 3. 1 The Aerodynamic Performance of Initialand OptimalAirplanes
mpg
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aは音速であるo Fshock -1なる等値面を可視化したものがFig.3.7 (第2章でも表
示)である｡最適化形状においては､設計により外翼の衝撃波が消失している
様子が確認できる｡
Fig･ 3 ･7 Visualization of Shock Locations Using a Shock Function.
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Fig･ 3･10 Cp Distrib山ion at 40% Semi-Span Station by Euler Simulation
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Fig. 4.1 0 Comparison between the original and the designed airfoil (50%
semi- sp an)
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